




InstrcióD de IDIDCios, comunicados, re.:laalos'
gacetillas, en primera, tercera y tllarta plana ti
precios convencionales. '
Esquelas de deCunción ell primera J cnarLa pIaDa
1 precios reducidos.
perdido! Ni Espai18 se encuentra en situación
de hacer (:a50 de esas excitllciones, ni aun
cuando lo estuviera, tendria mOli"o para ocu
parse de la casa njrna, cuando en la propia
hace ralta tanto trabajo para relacionar el sue
lo de la patria con los altos fines de la huma
lIida~ sobre la tierra,
Explotando debidamente el suelo espatiol,
no siendo suficientes sus productos para man
tener la población que las le)'es de la Natura
leza tienen ..sigilada á esta Península, se com
prende y se explir.a que sus moradores bus
quen fu ¡¡erl'as extrañas el diar,io sustento,
mediante una labor y un esruerzo que con
cuerdall pel'recwmenle con 1('5 fines del hom
bre sohre la lierra; pero cuando la maYal' par
le de la meseta central eslÚ incul13 Ó poco me
nos, ~racias al sistema de los barbechos y
cuando las minas, los !'Íos y los lagos no .",011
aprovechados sj>~""n las indicaciones de la
ciencia y de la experiencia, la conquista y la
cultura del suelo ajeno son crímenes verda
lIeros, que la civilización y la eterna justicia
condennn y abominan.
,QlJe hemos de hacer en f'1 Tuat ó en cual
quiera región, dominada ó influida por el im
perio mal'roquí, mientras tengamos en la Pe
nínsula vcrdaderoe desiertus. que sólo t"spe
ran la mano del hombre pal'a dar CiClllO por
uno? ~Qllé herr,os de hacer ruera de cnsa
mielltras tenemos en la propia t3nta labor en
descubierlo~ iQuién 1105 mcte:i civilizadores v
colonizadores, mientras len~amos cn Espariá
terrenos inmpnsos que civilizar y colonizlu't
No, 110; dejemos !l IO!l rranreses que ha~an
lo que puedan ó In que quieran en pi Tuat, v
all:\ ellos con el sultan y con el scherirr; nos
olros debemos cOlls3grar íntegra nueslra alen
ción á 19 r.ultur3 y aumento de la población
peninsuLtr; {¡ la reconquista de Gibraltar, i. la
emancipación de Portllg'al, y después.... des
pués hablaremos de Arrica.
EL NttEVJ@ Q~iJJ{N~E
'f U E"ttENl3A\ liM\li)Rtl.e:Ñi~
En la tarde del martes prestó jurameuto ante la
Reina el Gobieruo, cuya formaoión se babía enear
gado al general Azcárnga.
De cómo ha sido reoibido el nuevo ministerio y
de cómo juzga la pnnlla madrilefia la crisis y su
soluoión, podrán entenrse nuestros lectores por lo.
siguientes recortes que de aquélla tomamOll.
Por lIU parte El Correo, órgano del Sr. Sagasta
dioe:
II.Mucbas han de lIer las difioultades del general
Azoárraga, dado el desquioiamlento del partido
gobernaute; pero al peligro mayor del nuevo Go
bierno estaría eu que se creyera que se ha formado
solamente para tramitar un asunto determinado.,.
Alude seguramente tí. la boda de la princesa con
.1 hijo del oonde de Caserta.
El Heraldo periódiCO independiente inspirado
por el selior Canalejas t elloribe:
v¿No e8 evidente que estamos peor que después
de Sauta Agueda?
Tras UD cuarto de lIiglo en que todos los esfller.
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Los periódicos ingleses, especialmente, no
r.esan en sus insinuaciones malévolas contra
FranciA (l propósito de las gestiones militares
y diplomáticas de esta potencia en el Tu.H )'
en los limiles del imperio marroquí. ¡Tiempo
INSINUACIONES MALEVOLAS
EL SEJ':lOR SAGASTA
El ¡Iustrejere del parlido liberal ha hecho
á UD redactor de La Corre~~pondencla de Es-
tla las siguientes declarariones, re;:lpeCIO de
las causas que han motivado la inesperada
cuanto runesta crisis política, r que tan peli
grosos resultados puede acarrear al país y :í
lus inslitllciones.
«No se puede sostener la l4~oria de que un
ministro. sea tle la clase que quiera, militar ó
civil, pueda hacer los nombramientos que
erea cOllvenientes. sill consuhar para ello al
Consejo de ministros.
Si esta teoria se generalizara holgaría el
cargo de presidente del Consejo y hasta el
Consejo mismo.
Los ministros serían secretarios del Jespa .
~ho de un rey casi absolmo y dejaría de exis·
tir el Consejo de ministros respoll5able.
Pero hay mas-añadió el señor el Sagasla';
-están en un error los que creen que dejan-
do la libertad para hacer nombramien\os mi·
litares al ministro de la Guerra estos nombra-
mientos han de ser mejores. Todo lo contra-
rio. 1<:11 España, por nuestro modo de ser, por
nuestras repetidas gllerra~, h~y la tcndencia
en todo el mundo-no quiero hablar sólo de
los mililares,-de hacerse camarilla~, y se ha
visto con rrecuenria :i generales dignos de to-
da cOll5ideración, procurando ascender, con·
ceder gracias-Ilo digo si justas Ó injustas-
pero en fin, bene6ciar á aquellos por quienes
tienen simpatías, ya ascendiéndoles ya arre·
ciéndoles los mejores cargos.
Pues bien, nada de esto sucede ('n los Con·
sejos de minislros, y si algo aconlCce no es ni
la milésima parte, porque el Consejo no tiene
ni los compromisos ni las relaciones qlJe el
mini:itro de la Guerra tiene con los propues-
lo!s para cargos ó recompensas.
Es incalculable el Ilúmero de éstas que han
quedado en pro)"ecto, preeisamente al ser re-
visadas en Consejo de ministros.»
La casa del Sr. Sagasta se ve estos días con-
curridisima.
El jere de los liberales no oculta que le pa·
rere una solución un gobierno AzcfJrraga.
El exministro de la Guerra contara llroba-
blemente con el apoyo de los Sre~. Pidal y
duque de TelUfJn, de quienes es grande ami-
go y ~omo es natural, con los elem('otos dC'1
Sr. Silvela y la mayoría de las Cortes.
Con ~odos estos elementos pollrf¡ el lluevo














SEMANARIO LIBERAl YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
ARo V
&.'1 bCo': Trimestre v:u peseta.
rDl"": Semeslre i"rso peseta. J lS al.Do.
EnulUlao: Id i pesetas J 8 al .ño
-
C.Ii.laA6n .~cill' 4t1!tS • Oclubrt.
.t. por tOO ialerior. . . • . . . . • . .
.t. por tOO e1Ulrlor.. . . • • . . . . .
Amotliuble.\ i por tOO.. . • . • • . .
Aduanas. • . . • • . • . • • . . •
Cabas de 188tl. • • • • • • • • • • •
Id. de 18iO. • • . • • . • • • • •
P'Uiph".... • • • • . • . • • . • .
Aecioau del Baoco.. . . • . . . . . .
Id.. de la Tauealen. . • • • • • •
cambio IObre "ris.. . . . . . . . . .
Id. id. Londres.. • • . • . • • •




Viuda da Francisco Acín,
Calle de eelllda, n.O 10 <antel elaverla)
En esta caaa Nl acaba de recibir un completo y
varia~o suotido,ea coron.. fúnebres, pensamientos,
~intu' 'J letNll,para:dedicatoriu, y toda clue de ob·
)etoe ptopios para colocar en el cementerio los días
deIod08 Santos y Animas.
La mi.ma recibir' encargos para la colocación y
cnidado de dichOl objeto. y alumbrado de las Bepol.
turu, haciendo presente' las familias que necesiten
los aerviQlOl deJ eetablecimiento, que solamente fin
el ie ~beu 108 avisos, en la If'guridad que seráa





t7 5db4do.-SanlO' Viceole J Prudencio J Santas Sa·
bina, Cristeta J Clpitolina.
28 Domingo. - Santos SimóD, Judas Tadeo J Honora~o,
, SanLJ Cirila.
~ Lllna.-Sanlos Nareiso, Pablo J DoDllO, J Saota
EUlebia.
30 .IIl1rte,.-Ntra. Sra. del Amparo. San C1aodio, San·
ti Cenobi~.
3t Jliíreolu.-SIDIOS Urbano J Quintín.
I Jutrfl.- ~ La Oesta de Todos 101 Slntos.8anl.Ol
Benigno J Ceúreo.
i l'in'nu.-La conmemoración de los difuntos. SanlOS
Justo, Jorge, Ambroaio J Yictor.
~~=~====-
La progresit. atu de los cambios ligoe creaado dillcul·
tadesat arribo de trigos eJ.tnnjeros J (norece no poco los
productos del pJis que c.dI dll se ~ell mis :solicitadM tao-
to por la molineria como por la espeelllacióa, lIenudo la
ftrmeu ti los preciOl.
EltoI hao mejorado ea BareelODl llDa pesela eD tabú,
titado corrientb5 los de 43'rso pe&etas pi" el lrigo de mon-
te. .t.i'75 para 101 hembrillas J 41 para los buertas.
&a ZuagoLt le baD vendido la ultima IeIlllDl de U i
43 pesetas el catalb de 1II00le, de 39 ~ 0\0 el bembrilll J
~ 31 , 31 101 boett.u..
Por lo que respecla i 81la comarea la aDilUción ¡;.o decu,
rerifte1pdose ahteba. operaeiooe. lanto ea esla ciDdad co-
mo ea los pueblOl iDmedi.alOl.
Nutstro el'im~do colega el Heraldo tU AnagdR en so ex·
uleale revitl.l de mercados delluoes dice que pal'l Barce~
klaa ae han ajustado eD e.la umart3 iO ugoaN i entregar
en lOdo este mes, .. 38 pesetas eahit de 140 kilos, esl¡ciÓD
deorigen. Pan cumplir .in dada ese compromiso ban sido
adquiridos alguDOl va~ODes ea esta ciudad al precio de 36
pesetas, fin el ~ranero. Los comisionista., pues, ban beebo
U.lI buta DeptIO. El precio corriente ea el almotli ba sido
























































































Soo de nuestro e¡:timado colega El lJiario de
BruSca los siguientes recortes:
vHabiéndose flolicitado oportunamente del miai••
terio de Obra3 publicas la modificaci6n y mejora de
importantes extremos relacionados con el Canal de
Aragón y eatalulll, parece que por la Direcci6n ge.
neral, en lo que re~pecta á la a<:equia de Zaidía, 8fJ
han 80hcitado los informes técnicos uecesarioe , 101
efectos que ~e int~r('saban en la instancia.
En breve. según noticias de buen origen, se pro_
curará Ulla combinación para destinar el perJOnal
técnico necesario, remuneraodolo en rel.ci~n a101
trabajos especiales que ha de ('jecutar.
Existe ademas la promesa de invertiraoualmente
en la construcción del Caual el millón y medio de
peset:.s cocsignadoR por la ley: y ademla eu breve
fe darán las 6rdenes oportunas para que I!e active el
expediente de ('xproplación forzosa de loa terreJ,OI
que han de ocuparlle eo la conbtrucei6D.
E6tas eon las noticias que circulan por Bioéf.r
a propósito de tan vital asunto y que deaearem08 le
vean pronto confirmadas.
- Ha marchado á Madrid la aotable contralto Fí-
del a Gardeta.
Comenzará á actuar en el Teatro Real de la Corte,
á -mediados de NO'f'lembre pr6ximo.
Deseamos á la distinguida artista nueatraquerida
amiga y paisana viaje feliz y nuevos triuafoe en el
principal de lOi~ teatros tirico! españoles.
-Instalado ya el alumbrado electrico ea el hoe4
pital provincial, esta importante mejora va , ser
IDtroducida también en los demás establecimientO'
benéficos.
De igual mejora van á disfrutar la cárcel del par-
tido y la correccional.
Merecen plácemes la Excma. Oiputa~i6n '! el u-
celeotisimo Ayuntamiento por ellntere. que mue---
trBn por los establecimi':!utos t"ncomendadoe , In
cuidado.
-A juzgar por el número d~ pedidos hechos al
Excmo. Ayuntamiento para ocnpar PUestOI en l. ca-
lle de Vega de Armijo y plaza de Zaragout l. feria
próxima de San Andréa pro:nete estar muy ani·
mada.
Esto por lo que se refiere" la venta de quincalla,
ferreterl8, barraC38 de &ipect'culos, ~tc.; en cuanto
al ferial de ganado, 188 noticias que ae tienen haceD
preaumir que se verá muy concurridlL.
-La Cámara de Comercio de Huepca IOlicitó hace
algún tiempo del ministerio de Agricultura el esta·
blecimiento en la provincla de uu campo de experi.
mentación aglicola.
El mini~tro dimisionario seaor Gasaet con~'
esta demanda que, con gran sentimiento, DO podía
acceder á lo sohcitado r.r falta de crédito .-ra n·
fragar los gastoa que abría de ocasionar el plan-
teamiento del referido campo Je e.J:peritDciu de
agricultura, pero hacieode constar que como en loa
DUe.\'OS presupuestos Que habian de 8€!r prestDtadol
á las Cortes para su discusi6n, et"tá ¡ncluído un ca·
pitulo para aumentar esos campos, cuando tal.
presnpuestos fuesen aprobado., entoncea ee podría
acceder a la. demanda de esta Cámara de Comercio.
Indudablemente lo••conlecimientoe: poUticoe que
ahora lie desarrollan retrasará, el no malogra 1011
deseos de los rrecurrentes, quiénes habrán de repro-
ducir su petición en tiempo 00 lejano.
El Diario de At:'ilos de Zl'II'agoa en 8U oúmerO
del jueves, dice 10 eiguiente: '
~~a comisi6n técnic~ d.e ingtnieroa 'gTÓaomOl 1
de mas personas que aSIstIeron ea dl mee d~ A~
último á la práctica de lu experi!aeiaa del utiA-
Joxérico Cardooa eo UDa viña de MiraJbutDo. 11I baa
personado esta mañana en el lugar que le hicieron.
la8 pruebas de experimentación para CODocer 10 re-
sultado.
Deacu~ierta8 varias ce~8 de 108 medroe Injetol
á tratamIento y de 108 defugnadoe para teltigoe, ,
examl!laJas .U8 raíces se ha comprobado la exilteD'
ela del parásito, tanto en 188 vidfft de loauDOIcomo
eo IfLll de JOB otros, así como igualmente • la. que
fuera de 1... zona de e:xperienciu hu. sido eDlDi-
nad88.
No fle ha observado tampoco difereDCia alguna tII·
tre las tratadas cad el líquido aoti6.lodrieo y '"
que se operó en polvo. Uoas '! otro tieuu eJ aú.o
anemia os general ea Lodos 101 campo., porqa.no
hay madera de dictador por ningún lado.





Nue!ltros políticos no lo t'ntienden así, y dado el
carácter autimllitar que informa todas las mamfes-
taoiones d. la vida política y oivil en Ei!ptroi\a, se ha
bUllcado uua fórmula ~impática á la illmelllla ma-
yoria de la nación con la palabra lleconomíss'lI uni·
da á la de IIregeneración 11 Con el primero de estos
títulos se encnbre el cúmalo de pasiones y deodios
de que el ejército 68 la víctima; y la se~aDda sería
nn hecho si en lugar je ella !'le oyera alguna vez
siquiera pronunciar la palabra "patriotismo 11
El Itjlrcito g,paliol se oxpresa también COI:
grande vehemeucia.
Il Ayer-dice-se transigía con el militar que
pudiera ser un colaborador; hoy se suelta el odio
contra la clase á que pertenece el general Linares,
sacando á plaza las consabidas paparruchas del
militadsroo, de la vuelta á los tiempos omi80sos de
las snblevaciones militares y se apela lÍ lu indig-
nidade!! acostumbradas de las mortificacione!'l per·
sonalell, de los recnerdoa de de!ldichas confecciona-
das por los desaoiertos de nuestros hombres de
Estado, á las comparaciones odiosa!! con Espartero,
Narváez t O'Dounell, PrimJ olvidando para ello, ó
mejor dicho, falseando la historia, porqne ni Nar-
váez entró" ser ministro después de coronado con
el laurel de las victorias, ni OIDonnelJ, cuaudo fné
á Vicálvaro, ha.bí... vuelto vencedor de Afrioa."
y El Correo Militar se expro!llo en eltos tér·
mlUoa:
Il Para el elemento militar era una vardadera
coestióu, no de amor propio, que en el ejército y
11\ marina no se podía tener en cuenta en 109 act.na·
les momentos, sino de dignidad, la continuación
en el desampeiio de la cartera de Guerra del gene·
ral Linare", y la enlratia en el de Marina de un ge-
neral de la armada¡ ambo!l empelios looi ha realiza·
do con tesón y entereza el nuevo prosidente del
CODsejo de ministrofl, general Azcánaga.
El ejército, que nunca ha escatimado flU lacrifi.-
oio. qlle oonstantemente ha dado la!l más inequívo-
cas pruebas de su amor á la patria, necesitaba.
después de los acontecimientos que desarrollaron la
crisis, que el general Linares quedase en posesión
de la cllrtera de Guerra, porqne otra cosa habría
sido ponerlo á los pial de lo. caballos, como ee
suele declr. lI
Pero no todos los militares piensan del mismo
modo. El reputado perlOdist.a Jenaro Alas Alas es-
t.ampa l"n El Liberal eetas expresivas indicaciones:
11 Es seguro qua muchos militares batirán palmas
aute el giro que toman las cosas. y dirán de buena
fe: "Ahora sí ql16, campando por Duestros respolios,
uos regdlleraremos en menos que canta un gallo. lI
Poco tiempo ha de durar la ilu!lión, y bien puede
asegnrarae que la crisi" política que acaba d. ocn-
rrlr cierra la pnerta por tiempo lndefinido á todo
progreso militar de la naoión espanola. Era nues-
tra organización militar planta vieja y oomida ds
gusanos y parásitol; pero al fin y al cabo aataba
plantada en la tierra común del pueblo espanol.
Hoy se intenta sacarla de esa tierra, con raíz y to-
do, para cultivarla en un booal de vidrio. ¡Quiera
Dios que á tiempo llegue quil'ln la vuelva á plantar
fOil el terreno nacional y demoorático, único en que,
á. fuerza de inteligente:t cnidado", puede reVivir y
prosperar· 1I
A pesar de la actitud y arrogaaojas de la prenSa
militar, nosotros opil1amos con El Nacioftal, quien,
apart.ant:fose de la preocupación general, observa
que aquí no pasará nada extraordinario. porqae la
pitáu general de Madrid no puede !er coneiderado
como exclusivamente militar.
Sin ConsPjo de ministros y sin presidente del
millml), no bay en 108 gobiernos parlamentarios llm·
dad ni solidaridad; la responsabilidad poHtica se
fraccionada. y apenas sería exigible por las Cortes.
No es ese el caso presente. NO!le ha tomado nin-
gún acuerdo, ni se ha establecido precedente algu-
no de oarácter generaL:>
Por su parte los periódicos militares, qne estos
últimos dias parecen poner todo su empeno en di·
vorciar el elemento militar del. elemento civil, al
ver cómo ha caírlo el Sr, Sil vela y que hay cinco
militares en el Gobierno, expresiln sent.iwieutos y
arrogancias qua los demás periódicoll recogen con
alarma.
La OOrrt,poPldenciaMililar, dhpué.!J de hablar
con elocuencia y eucomio de los uuevos minist.ros,
aiia,le:
liLa solución de ~a crisis ha satisfecho al ejército,
pero uo ba sido bastante para contre.rreatar el mal
efecto produoido por el origen y desarrollo de uno.
cuestión en cuyo fnndo no existe útra oou que la
enemiga feroz del elemento Civil, acostumbrado á
monopoliZilr el poder con grave detrimento para
la patria, contra el ejército y sus pl!rsonalidades.
LA MONTA~A
zos de la política 8!pafiola tendieron á concluir con
el militarismo, plaga de la hi~toria COllllt.ituoiOllal
de Eilpafia, en que Cánovlls del CastiUo ap1i<ló SUl!
t.alf"utos, su voluuLad y sus tremendas ellergí8l:l de
carácter á dar una significación ctliil á la goberoll-
ción del Estado, he aquí qne vol\'emo8 á las jefat.u-
ras militares, li la época dolorosa en qne los parti-
dos estaban regido:! y, por consiguiente. el país.
por ases de espadas.
Pero DO con generales como E:lpartero, héroe d.
la libertad, encarnación de la sobllrallía popular;
no con gl'oerales como NarvÁ,es, el rte 108 punos de
hierro, pi que entregabA. los pasaJlortes al embaja
dor de Inglaterra 81U teomer la~ consecuQDciasde su
ftrranque: uo cou geueu(e;¡ COLOO O' DooneU, oroa·
da so frente con los laureles de Africaj no con ge-
ner•. les como ;jerrano, el vencedor de Alcolola, la
primera fignra de l. nación duena de 8UII dellt.inoll;
no con generales como Prim, la energía de la revo-
lución, el héroe de oien combates li quien la Imagi-
nación del pueblo se lo representaba siempre IÍ ca-
ballo matando moros; 00 cou generales como Alar·
tíoez Campos, fundador de iDSLituciooes, Iloldado
valienw, veucildor de dos guerras, emblema él solo
do toda una polit.ica, corazóu geueroso, gran pa-
triota, sino ¡pesar causa el decirlo! con 'generales
que, siendo persunas eJ:celfmtes y digna'!, DO tuvie-
rou la furtuna de formar su figura en los campos
de hatallaJ al rumor grato para un guerrero, del
silbido de hu balas ... ~
La sesuda Correspllndencia termina cou estas pa-
1abrs.s liD editorial que titula lit fracasado:
"Todo es m('jor, todo tienesu atenuación, si todo
ha contribuído á que desaparezca del Gobierno el
Sr. Silvela, qne en veinte meses deshizo un partido
de veinte afios, y en tanto tiempo de inspirar y re-
gir la política, no deja ot.ros recuerdos que el de un
d~creto ~dmiDistrativo,que ya no cnmplían algu-
nos de SUIl campanero!!, y el de uo. proyecto de ley
sobre Incompatibilidades que no aprobará ningún
Congreso.~
Ellmparcial arremete contra el Sr. Linara9 Pomo
bo y después de afirmar que el hecho d. haberse
plaoteado la cri~is tot.al prueba la magllitud de la
causa que tal efecto ha producido acaba diciendo:
liLa crisis, pUo!ll. significa ante todo y sobre talio
la afirmación de la unidad en el Gobierno, de la
igualdad defunciones y facnltades en los mmistros,
de la eolidaridad de élltos en las medidas del poder
ejeoutivo trascendentales para la gobernación del
Estado. El concepto que de eu papel y de eus fa-
cultades tiene al general Linares va contra esa so-
lidaridad, esa igualdad y esa uDidad y toca á. la
médula del régimen.
La personalidad del general Weyler ha dado re-
lieve al asunto, y de aquí su relat.iva importancia
en la cue¡tión. Para altljar de la política la milicia,
el gelleral Linares no ha bailado mejor medio que
confillr HU oargo militar, altamente polítioo, al más
politico de los tenientes generale!!, en aotivo, pues-
to que es quien hlL estlLdo en cout.acto con el mayor
ntÍmero de parcialidades de ese orden.
La intención será excelente; pero ¡el acierto•.!
y si el general Lillare!l ha empezado á acertar
88í como minist.ro. ¿hasta dónde podría llegar en
8n obra? 11
A El Liberal corresponde et siguiente párrafo:
"Porque, eso sí, el ~r, Silvela es de los que 110
vuelven ni como jefes de situao;óu, ni como jefes
de partido.
COIl él desaparece lambi~n, para 110 volver, la
Unión con8ervadora:espeOle de d 1101 vente compnes-
to por los factores máll nocivos de la política viejaJ
S en el cnal entraban á. partp~ ignales 108 detritus
del partioulari!lmo hist6rico y los pO!lO~ de la mo-
lIarquía absoluta. ~
}j'lNaciol1a', ocupándose de la formación del nue·
vo Gabinete y de lo que está eocargado de hacer.
eflcri be:
11 DIscurriendo con vulgar criterio. !IBltan' la vis·
ta las desfavorables circunstancias en qne se ofre-
cen las ~artera". Un solo inoonveniente 8e opone á
la ent.ra"¡a dt:l los fusi()nistu en el poder, incon\'e-
niente que ha de orillar, como única tan'a, el nue-
vo minist.erio.
A nadie se oculta que ese inconveniente e~ elca-
sarnient.o de la princt'sa de Asturia!l, realizado el
cllll.l pll.llarli. t'l Sr. Sagasta al palaci() de la c811e de
Alcalá.~
La 8esr¡da Epoca, periódico mini!lterialisimo, no
oculta su di!'gusto por la forma en que el geLleral
'Vf>Jler ha ~¡do el~vad(; á la cepltanía general de
Mlldrid, 1.f>gÚI1 Sto de~prpnde de las signienteslíneas:
liNo pod('mos m"nOll de cou\'euir con los comeu-
tarists!> dl.'l decreto relativo al general Weyler en






y HUESOS DE SANTO
PORCHEa DEL MERCADO, 4.
UOo de 108 números más salientes del programa
de fiestas últimam~nte celebrada¡;¡ en Zaragoza,
quizá el más simpático ~ara los amantes de la culo
tura y de 1a6 letras patrla~1 ba sido sin duda alguna
el d~ los juegos- llorales verificados en el teatro
Princip31 de la heroica ciudad t"l día 19 del presente
mes.
Entre los trabajo8 leídos en aquella solemnidad,
obtuvo prelBiú y ua éJ:itCt ruidoso el illgeoioso poeta
bilbilit.aoo D_ Sixto Celorrio al leer los cantares que
publicamos ¡j ccutinuación, seguros de que ouestro'
abonados 108 vef"n con gusto.
Lema:
CUANOO 'L r.SPAÑOL CANTA....
El amor e~ un remedio
como 10i b~ño.; de mar
que sirve pa enJlaquecer
lo mesillo que pa engordar.
Viendo el genio de tu padre
J el genio de tu madrastra,
me explico que algoQas Oores
se crien enlre las zat zas
¿En no' cara tao Ona
onos ojleos tan negros?
LORENZO ECHETO




CO:iFITERIA DE 1lANOEL HERNÁNDEZ
sucesor de Viuda de CastejOn
I:ALIJ MATOJ, WJI!A ÁLA BAJA OKL 1M/mIO
DE
La pregunla siguiente hahra ocurrido sin duda " muo
chas personas:
,¡ltóode puedo yo compra.r un impermeable de eonl1anza
que no pierda su flexibilidad ni de~m('rezca el colorido y
CUyo buen resultado pueJa garantizarse!
La conlestación mejor que podemos dar a esta pregUlilta
es recomendar la lectura lJel certificado siguiente:
. ~on Man':l"~ Pérez l:rego, Sp~retario del Gonsejo de Ga
liCia y Admlnlstradorde la SoCiedad Cooperaliva Mililar J
Ci,.¡1 de La Coruiia;
CF:RTIFICQ: qUI' segun consl.<l en los registro;; de e~1.1
Sociedad, la ca!'03 Muller hermanos, establecidos en Buce-
lona (t~. Rambla t:ent"'O, «La Villa de Para»), ha suminis·
trado en los Últllll6i tre~ auos ~50 impermeables dt h mar-
ta (lEI G.lla.. procedenles dela C"SiI ~hcintosb de Man-
chester, hahiendo quedado rnuv satisfecha esta Sociedad de
la caHdad del géoero y de la formalidad de la casa ex~n­
dedora Para mayor salisracción de di~ba caJla hago presen-
te que durante el trienio de 1891i ti 97 /lO se recibió la me.
nor queja de los st'ñol"e~ socios, de que los lmpermeablC'll
se hayan endurtciJo ni que el color haya surtido altera-
ción, lo que prueba la bondad de los produc\os de la men-
cionada casa.
Libro este cerLillcado a petición de 105 Sres. Muller her.
manos, y en bonor 1 1:'1 verdad, auLoridndoles para que
hagan de él el oso que teogan por conveoieute.
La Ccruña, 9 de Noviembre de t891. -lfJrmado) Manuel
Pérez.
------------
En JACA "La Jacetana" de Juan Lacasa
en cuyo establecimieolo adpmas de tener el.islenchs de al·
gunus modelos se reciben encargos á medida, con extenso
mueslrario a Jisposición del publico.
Al rogar .. Dioa por el eterno delcanlO del hon-
dadolo auerdote, nos asociamos al dolor que aflige
á SUI apreciabilísimol lobriaol.
IMPERMEABLES
PARA RL OrA D~ T~D~~ lO~ SANTOS
fIInS<lliS DIil: SMlJ'li<lli
EL mariM p..ó , mejor vida el fI.petable y .ir-
tooao laoerdote D. M..riano Ignáoel, párroco que
fué de A.car. y en Ola aotualil1ad coadjutor de la
parroquia de ..ta oiadad.
El proyecto del pantano de la Par..a lIobre el río
Gállego...t.á próJ:imo , terminar.. y en breve
&er" re~it.id? á la IInperioridad para flU aprobación.
Los IngenlerOI aut.orea del proyecto D. An~nio
~..i"rra y O J olé Maria Royo, han desplegado
JDulitada actividad en los estudiol que abarca tosa
obra.
D. ~món Cajal Dllplá y D. Abnuel Diez Lape-
tra, ".0In08 de Irún, ban Bolioi~ado registrar en
est-e Gobierno oivil eUlrenta y dos pertenencill.s de
la mina·de hierro l:Lorencé", dooe de la mismo mi-
neral ItJo.quinobé ll , doce de la de plomo 11 Alfon.
8&11 y 42 de la cobre llConcbl ll • Toclaa MIlS minal
radioao en el término municip..1de Canfunc.
En la Adminilltución de loterías de elt.. ciudad,
á cargo de los Sres. Mayaer y Berbado, 88 ban re-
cibido y pue5to á 1.. venta billet.e8 p.ra el sor-
Leo que ha de oelebrarse en Madrid el día 2:.! de Di-
ciembn próximo
Para dicho sorteo Be ban introduciJo algunas no.
vedades oon relación á los de eaos anteriores. Cons:-
tará de 35000 billetes á L(XX> peseta. uuo, dividi·
dOl! eo déoimos: de á. 100 pesetaS'.
En la mafiaoa de ayer subió á unirse coo los án-
geles la precioa& .::Ii.ll.a Ana Maria, bija del ilustrado
oemandante de Estado Mayor D. Francilco de Ru·
t-e," qaien como .. su distinguida esposa enviamoe
naeetro m... untido pésame por la desgracia qae
1.. aflige.
El dí. ao del pre..ot.e upira el plazo fijado par.
firm ..r de opolición .. la canongía vacante en la Ca-
tedral de aefA ciudad por defunoión de D. Pedro
Solano, plazo que el de snponer ur" prorrogado
huta el díe 2 de Noviembre, ea atención á lu
grandel sol.mnid ..d.. qua en loa díal intArmedioa
celebra l. Iglesia.
Con objeto de ..ludar al nnevo minil'tro de la
Guerra ~r. Linue. Pombo, el láb..do ealió para
Zaragoza, donde tod...í.. se enonent-ra, el pnndono-
rOlo general Sr. Chacel, digno gobernador militar
de estoa plaza y provinci.. de HllIIloa.
Por Real orden del ministerio d.la Gobernaoión
h••ido coucedido el patronazgo del hospital de
S...cti Spiritus y S ..n Joan de elLa ciudad i 1..
Janta provincial de Beolñcienoia de Hoelca.
Ea' irtad de el. dilposición, que consilleramos
injusta, la, ya exiguas rentas del benéfico eltable-
oimiento lIufrirán nn. merm.. de un diez por cient.,
no liendoel~el peor m ..l qoe con tal medida pue-
de aobrevenirle. Porque perdido el caráoter muni-
oipal que hasLa abora ha teoido, (y .1 el que le co-
rr..ponda por no aer sostenido oon rent.. propias
lino con fondol del Ayuntamieuto), coucedido el
d.recbo de Patrono' la Junta provincial de Bene-
fioienoi .. habrá de nombran. en esta ciud..d otra
Junt.. auxiliar de aquéll't qne entienda en la admi-
niltraeión y gobierno del milmo, 1.. cual Jacta no
..hemos de qué tondos dilpondrá par.. ~nfragar lo.
g ...~. qne un eet.ablecimi.nto de ela índole Jina
conllgo.
Tomamos la notioia de un periódico de 1.. capi-
tal de 1.. provincia y l. tranlcribimos lin haber
leído la Real orden ni conocer, por conliguien~,Sil
alc..nce; pero muoho noa tememol que nueltro hos-
pital le vea ameosr.ado de nueV08 y mayores que-
brantos.
Si uí fuera...1Ayunt..miento toca defenderl".
Nuutra corporaoión municipal ha dilpnesto 18
proceda con 1.. debid .. oportunid ..d á 1.. liembra de
roblel en todol aquellos puntol del monte Boalar
que se hlllen poco poblados ó deapoblados por
completo.
Aouerdo e8' e.te qne aplaodimo. y que con nos-
otrol aplaudirán ..gnumen'" euant-O:lle intereaan
por el fomento del arbolado.
-
Un bnllco deloenlo termométrico acomp&fl..do
de ,.ienLo frio y horae..nado, 001 kizo penloar el do·
mingo si habíamos Uagado y. á los díae dal más
rignrolo invíeruo.
Delde el marte. el tiempo ha mejorado notable·
mente, y habiendo de.aparecido 1.. nieve que coro·
nab.. l ... oreet&a del Pirioeo, nuevam.ate hemos
.uelto á diafrntar de 1.. templada temperat-nra del
otofto.
El día 10 del mea próximo, .. 1.. diez d. la mao
z.au,'1 celebrará público concarlo en 1.. Factoría
de lIt.8nliliol de Zaragoza, coo objeto de nri6car
l•.compra de ca.rbón .egatal, carbón de cok y pe·
tr~11O con dutiLlo al .enicio del depósito de J ..ca,
blJo las ba.. y coodicionu que en la comi..ría de
Guerr. de elta ;nndad ..t.&rán d. manifie'lto todos
loe di.. laborebJ.. de nneve d. l. mariana' nn.
dll. tarde, debiendo presentar en di.:h. ofioin't
~~ 11 dí.. 7 del oitado m... qoe .e cerrará l. ad-




..pecto exterior que lu DO .njetas é tratamiento.
10& dueiiOl de la finca ban declarado que DO baD
obstrTldo, oi en producción ni en desarrollo, diCe-
tncia .lgl1a entre lu vides experimentadas y lu
I ue DO hao sufrido tratamiento.
q Habiendo manifestado el autor del anti61oxenco
Sr, Cardona que 108 resultado8 definitivos no podía.n
apreciarse hasta el mes de Mayo, se ha acordado gi-
rar UDa visita pa.r~ entonces con objeto de poder
dictaminar defiDltlvamelLte.»
LeemOS en La D61'eehtJ, periódico de la misma ca..
pital . . .
tLu distUlgUldas damas que contrIbuyen al 808-
ttoimiento de la tómbola de La caridad celebraron
"er UDa renoi¡)o en el domicilio del alcalde seDor
Llglloa, acordando la repartición. el domingo
próxiJlo de 3.000 papeletas, proporclOoalmente. en-
t:e las personas que ban dooado objetos á la refer!-
da tómbola. con el fin de rrcauda.r la. malor cantI-
dad posilJle paro! aquella benéfica l03lituclón.
Entre las papelet88 qUt se distribu,an, eotrará en
suerte además de valiosos objetos. el regalo de Su
Majestad la Reina, consistente en dos magníficos
jarrunes .»
El progrelivo aumento etl la exporu,oión que
duda el principio de la oirculación de trene- por
elta comarca te adviert.e en la ...u.ción férrea de
ella aindad, ba venido á hacer iu.uficientes é iu-
ólilM lo. p8iJ.uell.oa moelles en ella con.trnido!_
&epllto de géneroa el muelle cubierto, 1011 e:r:por·
tadoru ven.e obligadoll, con grave perjuicio suyo,
i dejar expueltoa j la intemperie y quizá á la ra-
pi6&, en 11 mu.U. d..cubierto, ..rticulol que, como
ti trigo, la cal hidráulioa 'Y OtrOI, pueden lufrir de-
ttrioro con un imprevisto y brusco tempor..l de
lIu,.iu, tan frecuentel en eltas montafiu, y muy
prillcipalmlnte en est.& época del .ab.
y .i á 8StO le all...de que el material de tr"porte
fU utl línea, adlmál de deficientA,.a escalio, lo que
obliga" que los génerol sa bailen detenido. en la
..tación Isperando turno para ser faotur ..dos y em·
bareadol. lO comprenderá lo justo d. 111I quejaa
qD.e todOJ 101 di...e repifAn, y de 1... que hoy noa
utermol eco.
De duear e., pou, qael& Compall.ía d. los fa·
rrocarriles del Nort-...tienda á la dem ..oda de los
uportadore., bi.o ampliando y mejorando las 000-
dioio..s de JOI muelles, bien anmentando el m..te-
rill de trausporte con relaoión .. la importaneia del
trí.6.oo que por nueatra estaoión se realiza, con lo
que no hará mú que oumplir oon un deb.r de ju.·
tioi., favoreoer 101 interese. al par que 101 de lo.
tra6.cnte•.
.L~ Oomisión mixta de reolutamiento dallllt.. pro·
TlnOI' ha aooededo deolar..r soldado oondioional á
Juan J08é López Beirad, d. Gálera. '1 den.timarta excepción propnellta por .1 soldado del teroer
BltalJón dalnfantada de ~ontafia, Jo.é Azní.rez
llOO', alistado ea Fago para el re.mplazo Jel897,
y no ~abiendo conformidad eat-ee el paracer d. la
menCionada Corporaeión y el del Jnez inltructor
del ~In~ion.do cuerpo, .e remite el eJ:pedieute d.l
~ef.ndo individuo ..1 Excmo. Sr. eapitio general
I Aragó.n .. JOI .feotos del arL 80 del B.eglamenw
PUl 1, 'Jlcooión de le Tigente ley de qninta8.
-
tí Con objeto de p....r algunos dí.. aliado de IUI
.0110' leflorea de L.rdiét, el june. llegó .. elta
illlda~, nnlStro muy oonlider.do amigo al JOTen
Dgelllero de miDo", D. J enaro Carr&lco...
Sea bi.nvenido.
te En Tirtad de un. Reai:rden comunioada recleoo
..Jn.n~, en lo anc..ivo, lo.,uto. qoe oouiooen l.
\anCla, trulado de lo. pobr.. ó men..tero.ce
~. la enonentren an el mi'fIlo 0&10 que 1011 d.men-
d Ipobrel, lIerán .afragadol por lu DipataoiooH






































































lrupreola de "01100 Abad.
que el querer! el chocolate
se hau de elaborar ~ brazo.
Es el hombre un guitarrieo
que mane¡'a la mujer,
si al temp alo liene acierto
hace lo que quiere de el.
Siempre que escribo tus earlls
me ocorre coando las cierro....
¡Que ocupando lao poquico
no pueda ir el alma dentro!
No bn~quell pÍSlola uuda
ni novia que olro h:a dejado,
q.uc hay armas muy peligrosas
SI son de segunda mano.
Los dOlluim08 al servicio
y 3 los do! n08 ha ido igual,
yo vioe de ,oidao rallO
lU no has pasa" de fregar.
Perdóname si te pizco
en esa ear. de cielo,
porque yo.... como !)¡torro






Quedará abio&rta deede 1.0 de Noviembre .¡elldo
la8 clases de seie á siete y media y d••iet..; m.di,




CLASE ESPECIAL PARA SEÑORITAS
Le~clonea particulares y i. domicilio
En la mIsma 18 hacen retratol á lápiz Y al óltO
1 vda olase de dibujoa del tamdo que &e d'SHIl.
8.1: D18UJ.&. P.&. • .&. BOan...
BELLIDO. 26. JACA
KUtW¡Q ~QH"0tQ
DE TEJIDOS, PAQUETERíA Y ULTRAMARINOS
- DI:-
FELIPE NUÑO
CALlE DEL DBISJlD, BOJ. 9, (UTIGILI Cill DEI ,Dlmlo)
C!I+n~
El duei'io de este establecimiento tiene el bOOGT
de ofrecer á 8ua numerOl108 amigos y al público ea
general, 8U nuevo establecimiento, abierto 'dtll1e
esta. fecha, con el completo surtido en loe géner13S
propto8 para la presente temporada, como son: Fra.
nela~ de lana y algodón, Paletea, Tapabocas, GlTi.
~aldl~as. Mantas, de lana y algodón, MantoDeI.
foqUllJss y PelerlDss, Lienzos, Retortas Telas de
colchón, Clocb88 é infinidad de artfcul~ que en-
~o~trará el público en este nuevo eetabl~lmiento
UDlCO eo su clase, en la
Calle del Obispo, núm. 9, (antigua caea del Pu"'.",
FELIPE NUÑO
~l du.elJo de ede utablecimieato ~ ncarga ti' ti
m11D10 de l.a "enta de al"mería , olljc," p.1'G e:lIU.
~ -
LA PATERNAL
CampaRla anónima de .eguros contra incendi"
FUNOADA EN 1843
illTD~Il.m EB ESpili}DB BW DUEI
Garan/la SiniutTOI ptlffJdo.
51 mlll~nes de francos 8.9( mlllan.. de franCOl
Oapltales tllJegu,.adolJ: i2.600 millouIcle íraneOl
50 AiOs O~ KXISTKICIA El ESPAlA
La. Compaflía LA PATER.'tAL .. lom.tA IDU!
W!nnlDa.D~m,!Dte .~ a~. COntrato. á la jari,dioci6'
d. ~a pro"IDOI. y dJttnto dónde ha .ido firmad. 1_
pólusa.
Sobdireotor apoderado de l. Compafúa .u HIl'"
.O' D. A.AgOR DE LA PEllA.




No le eorades maña mia
si te llo)' ¡Igdn guantazo;
¡Qué deprhica que viene!
¡Qué olpocico que o;e va!
Agarradito á to reja
paso mana el día entero .
No hi de estar jlltrU ¡rediez!
si me alimento con hierro.
El matrimonio en la vida
es una caRtrtblJcidra;
si no la plgas a tiempo
pagas con recargo, piar.
Nos Yieron por la arboleda
dos tortolitOs ayer
y le marcharon diciendo.
«Siempre hay algo que aprenddr JI
Si no me caso con ti,
juro pOI' lo Que ma~ quiero
que... ti me CloSue con oUa
u me quedaré sollero.
Al \'er lo que pasó Cristo
~' al \'er lo que surro )'8,
me explico que ti un bueli. querer
le llamen lodos pnióll.
JOAQUIN ROIG
avisa á sus clientes que se baila ec esta pobl,ci6n
con un gran surtido en e>.lteras de io'V¡erno, y S6 ae-
dicará á la colocación de le.s mismas y alfombrado
de habitacioDE's á precios reducidos, El mismo S6 en.
cargará del arreglo y renovación.de las uladaa.
Recibe los encargos en la plaza qe 101 Hortetelt,
Dúm. 3, ca... de VICENTE BAJU'OLOJlE.
SBCCION
No ~e cómo dura I:lfito
la manteca junIo al ruego.
Como DO tengo Irebajo
á {es/tjo'e hi ,'eoido;
que el guHarro 'J Ia-mujer
son ptJ 105 ralo! perdidos.
En ocho di.s ó en menos
husca mujer un matraco...
y pa comprar un ab~o
lo suele pensar un ano.
Como los melocolone3
roon las balurra5 queriendo;
por aruera un {Klquico cupras,
¡pero que du\(e~ por denLro!
CU(lndo yo esté en la agonfa .
fJ'-ecul'a de no acerca le,
que no 800 lloricas esas
d' ir á incomodar á nadie.
En r~lralo las mujeres
enlusiasman a cualqui~ra
porque \'an arrt'gladi4-as
y tienen la lengua quiela.
Es partcido el querd
á cualquier enfermedad
--
fESTIVIDaD DE TODOS LOS saNTOS
En este dia se servirán los ricos
-
Su. Mjo, hija poutica, lIido" ht1'mtlrtll. primo. IOllrino. y
demás parientes 8uplican á IJUS (Jntigot y f"tlacionadoll la anden-
cia á alguld¡ de la, mencionada, misaa, 'Y orad"oneh·.
130ña Teresa ~antuer A raus
DE SÁNCHEZ-CRUZAT
qlLf1¡ f-alll\\li& III d.im 'l,;l/ d:o Q\ltll~rf1¡ d:f1¡ tlaa.
R. /. P.
La familia agradecerá le concurrencia de Sres. Sacerdotell para la celebración y aplica.
ción d~ 8U8 miaae en sufragio de la finada.
Todas las miS:ls ~ue se celeuren el lunr>s 29 de los corrientes en 13 tglesia del




¡ff1¡ fm a\l~ed.¡tad:m llt~~¡\l1l! lfOJ
SRES. pío RAMíREZ y C.IA
DB LOGBOÑO
SE YENDEN EX
LA JACETANA de Juan LACASA
MAYOR, 17, OBISPO, 2, ECHEGÁRAY, 3.
BuiIluELOS DE VIENTO
:m0:E)~ W:m ll. l1ITWml!aA
24-IIAYOR-21
•
•,
